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( ITHACA COLLEGE 
WOODWIND (::HAMBER MUSIC 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, April 22, 2009 
7:00 p.m. 
PROGRAM 
Wind Quintet in F Major, 
Op. 56, No. 3 (c. 1821) 
I. Andante sostenuto-Allegro 
The Art of Seduction 
Emily Wespiser, flute 
Justine Popik, oboe 
Vanessa Calahan, clarinet 
Josh Malison, bassoon 
Drew Welkie, horn ' 
Kleine Kammermusik (1921) 
III. Ruhig und einfach 
V. Sehr lebhaft 
Cora Crisman, flute 
Karen Kupferberg1 oboe 
Brianne Remaley, clarinet, 
Noah Wolfinger, bassoon 
Elizabeth Kane, horn 
Suite Buenos Aires (1995) 
I. Pompeya 
Devil Dance (1996) 
Lisa Meyerhofer1 flute 
Michael Caporizzo, guitar 
Franz Da~ 
(1763-18:! ' 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Maximo Diego Pujol 
(b. 1957) 
Payton MacDonald 
Dana Miraglia, flute 
Marco Schirripa, hand drum 
Divertimento No. 1 Joseph Haydn 
in B-Flat Major for Woodwind Quintet (1782/84) (1732-1809) 
arr. by the Philadelphia Woo<)wind Quintet 
I. Allegro con spirito 
II. St. Anthony Chorale 
IV. Rondo 
Jolie Quintet 
Elizabeth Krimmel, flute 
Andrew Whitson, oboe 
Laurel Stinson, clarinet, 
Lauren Jurczynski, bassoon 
Dana Arbaugh, horn 
Woodwind Quintet in Eb, 
op. 71 (1796) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
arr. by the Philadelphia Woodwind Quintet 
III. Quasi Allegretto 
IV. Allegro 
The Quintessentials 
Amelia Baran, flute 
Amy Kleinsmith, oboe 
Tom Bortomo, clarinet 
Adam Gruschow, bassoon 
Karin Renger, horn 
Duo for Flute and Oboe (1945) 
II. Pastorate 
I. Sonata 
Rebecca Capek, flute 
Alana Rosen, oboe 
Divertissement (1954) 
Elegie 
Allegretto assai 
Three Sheets to the Wind 
Jocelyn Kraus, flute 
Mark Wolocki, clarinet 
Margaret Oswald, bassoon 
Alberto Ginastera 
(1916-1983) 
Jean Francaix 
(1912-1997) 
Suite for Flute and Marimba (1977) 
I. 
IV. 
v. 
VI. 
Sarah Plunkett, flute 
Emily Ickes, Ill:arimba 
Assobio a Jato (The Jet Whistle) (1950) 
III. Vivo 
Lisa Thornton, flu~e 
Daniel Frankhuizen, cello 
Quintet for Winds No. 2 (1986) 
I. (Deliberate) 
Alec Wilder 
(1907-1980) 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
David Maslanka 
(b. 1943) 
"Team Awesome" Woodwind Quintet 
Aimee Shorten, flute 
Alicia Rockenhauser, oboe 
Marcus Christian, clarinet 
Jill Bushnell, bassoon 
Aires Tropicales (1994) 
JV; Vals Vanezolano 
I. Alborada 
VI. Contradanza 
Rose Valby, horn 
Paquito D'Rivera 
(b. 1948) 
BF Quintet (Formally known as Galvan.'s Girl Band) 
Allison Snee, flute 
Rachel Seiden, oboe 
Daniel Vesey, clarinet 
Jessica Tortorici, bassoon 
Elizabeth Tel,lcke, horn 
To receive occasional emails from the School of Music about upcoming concerts, 
send an email with your name and address to: concerts@ithaca.edu 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Ph~ase turn off all cell phone ringtones. 
